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 Для каждой машины и ее углов можно выделить два вида на-
грузок. 
 Первый – нагрузки полезные (или технологические), которые 
нельзя снижать, не менял технологии. 
 Второй – нагрузки вредные (или паразитные). 
 Эти нагрузки не только можно, но и нужно снижать, а если 
удастся эти нагрузки ликвидировать, то машина будет качественно 
идеальной. 
 Итак, реально уменьшить можно только вредные (паразитные) 
нагрузки. 
 Для этого нужно связать характеристику воздействия с харак-
теристикой упругой системы, генерирующей нагрузки. 
   Основными видами воздействий на упругую систему явля-
ются воздействие энергий и деформацией. Воздействие энергией есть 
результат столкновения. При этом, как правило, известны массы и 
скорости тел, которые сталкиваются (например, движущейся по роль-
гангу слиток сталкивается с упором). Отсюда следует, что известна 
энергия столкновения. С другой стороны, рабочая характеристика (за-
висимость силы от деформации) упругой системы всегда может быть 
построена и экспериментально проверена. На этой характеристике 
энергия воздействия изображена площадью. Остается для данной 
площади определить «катеты», т.е. генерирующую силу и осадку в 
данной упругой системе. Меняя рабочую характеристику можно изме-
нить результаты одинаковых воздействий. При воздействии деформа-
цией еѐ сразу можно отложить на рабочей характеристике упругой 
системы и получить соответствующую ей силу. 
 Принцип снижения паразитных нагрузок заключается как в 
снижении уровня воздействия, так и в изменении характеристики уп-
ругой систмы. Наилучшие результаты дает амортизация паразитных 
нагрузок, которая снижает жесткость упругой системы и повышает еѐ 
энергоемкость. 
*** 
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Большинство поглощающих аппаратов (ПА) имеют в своем со-
ставе упругий элемент (УЭ) и рассеивающий элемент (РЭ). 
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Важной характеристикой поглощающего аппарата является соот-
ношение между силой упругой, создаваемой УЭ и силой рассеиваю-
щей, создаваемой РЭ. 
Отметим, что сумма этих сил представляет собой нормативную 
силу, которую должен в качестве предельной иметь поглощающий 
аппарат. 
РА=РУЭ+РРЭ 
В работающих в настоящее время поглощающих аппаратах сила 
РУЭ составляет примерно (150÷200)кН, в то время, как суммарная нор-
мативная сила должна быть РН=2000кН. 
Таким образом, упругая сила (сила возврата) составляет не более 
10% от общего значения силы. Это очень мало, т.к. снижает надеж-
ность аппарата. Для большинства аппаратов РЭ представляет собой 
элемент внешнего трения с фрикционными клиньями. 
В таких устройствах коэффициент трения изменяется в широких 
пределах, поэтому при увеличении коэффициента трения (f) не исклю-
чено заклинивание аппарата. 
Выход можно найти в повышении силы УЭ. Для этого нужно, 
учитывая ограниченные габариты УЭ перейти к новым, более энерго-
емким материалам. 
Для цилиндрических винтовых пружин получить большую силу 
УЭ при неизменной энергоемкости практически невозможно. 
Можно было бы применить тарельчатые пружины, однако при 
этом возрастет вес и цена, а также сложность монтажа и ремонта аппа-
рата. Фундаментальным решением можно считать применение для 
подпорных блоков полимеров и эластомеров. Эти материалы широко 
применяются для амортизации металлургических машин. Как правило, 
при замене стальных пружин полиуретановыми УЭ можно получить 
энергоемкость в три раза большую. При ограниченной деформации это 
означает возможность получения в три раза больших нагрузок. 
Первые лабораторные опыты по проектированию и испытанию 
новых подпорных элементов проведены и дали положительные ре-
зультаты. 
*** 
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      Фрикционные аппараты просты по устройству, экономичны и ре-
монтопригодны. В то же время они обладают рядом недостатков: пре-
